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• D .... ..:-.. 
DaII, ' "..,... _ Wrt_ 
..;:.;:.~~~:,! ~\ 
da~ resxItonl lNol lhf ""'.-, from ~nl 
OoHdoor rocic C"OnC'ft1 l~ " unbNil'1lbk' •. 
J o/\O CT.) 100 . d lJ6 Gh .... ..,.h. loid 
th.· t"wnnl thaI hr C'O.Iad Rand 1 .... 
notSt".' 11 p.rn • mtet.ru,;tu Q'" c"\'C"O lal"" 
bul ;;In.or thai .... ~w L' unn-.J~b'" 
\ Ht- addtod thai thr". an- ': hundn"<b cA 
us arw~ \\'on S, ....... : J~I rAnnot V' 
any 01 ... ,. J>rcaUS!! 01 Itwo rlInt...n 
' -c4n an)1hin,: be" dn • .,. · .. ·· T.~· kw' 
uluod \tI5:.Cw1K'I1 
Har<)- l( k,Ul, ..... oIlhr~a",n-n aI 
Salurday ru&h~ bqontf,{Ulr 1'1 .... ""'" 
CMlI ... """""" loid tbt- ..-..... 1 lhal Ihr 
orgamL("'f"'I "'''""' . " 'an" a l 1M NM'WTf1 
lhal'tho· ....... k ..... 1 ,,·a . hlght'< t...,-iind 
Itwo , ....... 'f'1 lhan I. tIIr """,-.I K I .... 
~<'5l00d lhal bands bo· plaC'f'd al Ihr 
lar .. nd d t .... rN-id _nd lhf 1'1 ..... ""'" 
1'''''' .... (.a~ lho> bulldl%: 
A .... , ... 'g.w.d'bv Bun or , v ..... 
~"""" d $luiIrai A~MI anIf't_ 
Krlly. <:balrman dlJij. St.uck-nt SeN,. 
Culturar"AtralMt- Commit" .... ..... rMd 
10 lho> couftClL 
Spector and Kt4 '" ... .,..--.d Ihrir 
gralll.ud<· to U. cOnhnUIIII)' (or Its 
PlrI~ dun,. nY"Y InrorI\'f'f1w-nrt'S. 
and I'poIaf(lmd 10 lhot!<- \0'00 It'll Iht'< r 
n~hu had bo ..... InI"ngood upon ~. 
sold lbal In tho> lUlU'" It...,' ,,-wid bo' 
abk- to d,..,,· upon nprnC""f'k'W' 10 mall .. 
l'"'Itramm~ act'C'l>t.lb'" 10 all 
HarTy Rublll. chaIrman 01 thr Car· 
bnnda~ l'alman rriallOftJ """'''lWiI .... . 
(Contlnoal an Page ;) 
.Faculty Council OK's enrollment limit 
f'SUIblllhftt by ·-UtdJ..-a., VTI ..... 
.,.. _ ........ aI tIw tduc:a.-J 
nNds<tl u.! .. _ .. 
~ .. od I.... a.mmtll« ..... 
rt"C'om........af'd lbat rna.xlmums be-
~ fe .. tIw G"O"' .. I .att 
G'-'. II c:a......-. ~ .... 
.. .. ...s,cal aJOCl La. Pro{nlI[onal 
Sc:baab. " 
.. " ........ ttd -u_ In ..... t-. 




th • .stlliOn, lreaiY ' 
·u .. . e ··.·reeeiv. 
AIIl . . .. 
· ~~G. 
!:r'~1Id_ .... 18 
ID ocbor u..s.aa~ ___ ~ 
by-Iaws __ 8dapI.a:I .ad 1IIhodia~ 
~ . 
1'br u-seaalr -1'1' ....... d tbr by-laws .. 
two wffkly meelJD&1- .Dd with 
rdaU .... y r ... arwal .11 Se\-.n\ of 
tbr ~ ClIIIConood ....... 
limilau.s em eItber ............. 
pet .IIPL 
IlDdri &be arUc:Ie ... IMIIIIMnIup. tbr 
IJ.Seute dotMud a __ SUo to 
c:ba~ Oet. IS to ",.. I as _ ,arty 
deedluor for 0I!tectiaD of _ membon 
to 1M U.s.-~ P....,aneots of tbr lai· 
trr clatr fdt II -.,. ID _Uaw tbr 
constituency grau.. IIICIft ti..... to 
lNi __ • __ ",* __ d 
aIf.rmauve ,-eta: ....... Df"edecI te lID· 
~· """"a_lf ..... 
fGuN"1Nw to two-dIInis • 1M mr,nbfts 
p~t aDd """10&. ~ ,~ IS 
_'IIhDc _ thr total aIT ....... U\ ' ..... 
.., cast by tbr ""'JOn!,)' 
1br by-I.... .Iso __ f... .n,)' 
~lic!L ","",uboa ... ......a-
.uthorulod by * UoSnla ... 18 t.. Nm\. 
brNd C"CIftSI'C'UtI\'f"Iy by )"Nr USIng thP 
II>CAl ) .. r ,n _ • l '.s.-t.. ..... 
du<b, finl -.. ". by-la. 
.1""' ... (or C'UfTft'It ll na,·ft"sny potK')t 10 
b.. <bll) -.ull<ll .nd f' ...... 
The' n~xt l l,Sf'n.tf' mHUD.g I~ 
=':t:!. f; ;"'~ ,':.,~~t.:~tt.. 
Motion 'denied . " In raid inform~tion hassle 
A modon to vaca lr an crdrr lim Iltng 
,rlormataoa (run court « law rdor· 
crmml affldalo «".tt""'" thr ApnJ 22 
.nd Z3 raMla in Soulbern Illll>CU .... 
dmMd Tuoaday by Jacbon County CIr' 
cuil Cour1 Jud/t .. 1><'1'lon H. K..-· 1br 
hearinC was held In Jacbon County 
Circuit COUr1 In Murphyl6oro. 
In dmyi"ll thr mohon. Kuna' ';lId thr 
ordrr had ""'" lakm targety from thr 
. "'n<iards for f_ p ..... and f." tnal 
Ihal had b.. .. n I<'t down by 1M 
Amn"tcan Bar ~UtUon. 
The mot,on had boen hlul Monday by 
1dK.-ha .. 1 Dfoutoch. ." ....... ")' for otow, 20 
1""'--' ....... luI In thr ram o"ut.5<"h 
wud hr wwld appeal .... d«wm ID Itwo 
Ilhnou SuprnnC" <un 
1br order. wluctl Ku,,", , ....... '<1 ' '')' 
J. dirt!CU .... " ~ taw mlur-
cem .... t dYlcers and <If..,.. .... auomrys 
f ... thr lllair .nd t ... clef ........ and wit· 
........ 10 mrain rrom ... 1aasI~ or 
authonlJ"lI thr .......... lD thr mul .. ~ 
",formatlm or OP''"'''' atowl tbr r ... 1 ca __ 
11- furthfo!- dlr'C'Ctul thrm 10 mralll 
from .. a"" conduct ... t... malung of 
allY sUllnnent that may tft1d to inl.r1"-
f ..... with thr "8'" of thr ~ ... or ~ 
~ dftmdanu to a rair In.L ' 
Tbe ~ .... .... gosta and ura ..... 
_ oews modio and va""", ~ per-
.... lD c:onsidor IIw '--;'1 impact of 
any illlormoUao d_minatal ... thr 
dolt>Ddants lrioIo. 
N .. mod ia this part ~ tbr ......... 
aU SlU ol'flclaJa., "'P"'W-tMs of SlU 
IIUIImta .ad Itudmt .......... :JJ pubbr 
IIIfloa ... aDd 1M local c:bapcer of tbr 
AmuleaD Civll LiMrlles Uai .... 
<ACWI. 
Deutsdo .. id M madr thr moIian to 
vac.tt> Ku",~·. Of'dtr becau~ it 
,..,..- • "priGr resttaiIM" all tbr 
dott>Ddants freedem of ~ aDd lIIal 
III 1M media. He .. id the order is _ 
juslJrotd bft:a ... there Is CIO "dear .nd 
_t danger" thai 1M "(ibis ~ thr 
dolt>Ddanu .01 M violated. 
AooU>t>r iert .... of 1M oider. Deutsdo 
said. '!lautes thr de!t>DdaalJ' con-
IIJbllj ..... nchl to .n ... '-"III-
'I1Ie order .......... IMI ".-.-may lor madr by tbr tk!I....santa or 1M 
Slalr lIJa l aU cr part of thr '~lriall 
'-nap lor hrId in c:ba-'" or ..u--
...... dClM'd to thr public. Iodudlftg 
~tatlv~ ~ the fW'WI med~" 
DnJlsc."h said 1M ordrr IS con· 
. tllutlonally ",,_rd and .... had thr 
rlfl"ct ofstitllftg ddt'USlllCIII of!l>:- ell ..... 
StnCl' ~ _Id not "- _, .... 
lim or st.at~nwnt .. wid put lhrm 10 
conl .... pI ~ ('OUr!. 
K_ "","h!dlr .... I!d _t -u... 
~ thr order probibited thr doteadan&a 
f ...... ~ .14_1& and .. id ..... 
nr 1M ...... purpR$ of the order had 
'-" lD JlO'OUCl doteadan&a who art' s tili 
in jail 
As .... ~ of -_ ..... aDd per-
vaslw publiciiy" thaI lor mftTl!d lD in 
hi. order. K.....,.. preseoIftI oews stAr"", 
~l/>l'S:=C"iii'i!!:!:~!r= 
a-c... ·L ...m.... '-l of tbr 51 
Secudt)' Y_ IeItJ('Mld1lll1 hr had 
-. • IoeIltl aiUct1 of the ~ids whldi 
was distribuud em cam"", thr clay ar· 
t ... 1M raid. HI' aid 1M Ioefkot dir«tul 
that Jlft$OOS wantial more wonnalJOn 
abwt thr raids "'-Id contact 1M 
Peep ... ·• ocrlOe ... thr pt'Clp..... Law 
T""" and it included thr p/I<IMlJUmber 
r... bcItb ,rou.., The ~ Iiftft .. IMt of thr Pew..... Law Tribe • 
... iaterod 1II Deutsdo·. na-. 1W .. 'Id: 
When OeulS<'h obJ~ted to tM 
st.otrmeol .. being ...., ....... Kunc:r 
.... 1 hr was only " ,mplt'_inII 1M 
rC"cord" as C" "' ,df.'nC'C" of maU I\"r 
publiCIty and . "U no( rnakll'\a .an) PI"" 
sonal IQSl,.....tron apinsl him 
In dft1)' lIlC lhe- mohon. Kunn" ... .d J. ' 
wu ~ . ·,Lh 1M lUI, .' , nghe... In 
I""" mat 1M" .u Wf"fI as thc:5fo (I tM dco(t"fl 
dantl 
City acts on new parking ordinance 
two -.... .,., by Brush T_rn 
rstdrots who Did lhIIl tt..,.. had no 
......... 10 -.I.nd unad iuU&I!<' fir '0 
,.-... 10 pid< up clatt'S. 
SIlins IDd1.UIUlR • .. .. m'ftUI~ .. 
,.-Hu"ll .- will t.. ~ "' tbr 
...... but "" _ ..... will .... ........, 
thrre. Cil .Ilomry Ron BnIrp said 
lIIat M.-acted _ ... S/U -..nl)· 
air..,... Virlil Trvm ........ ""'" o:td that 
thr SlU ...... "\Y pollIO!' ..... Id bto willi.,. 
to mora> \IW' ord_...... AIQ: ~
vWadnc thr peril", limit .. -JOd to 
.t_fII .... _tlla._~ 
than II • . 
Mayor .. , Edm pru<'\a.=-d thr 
'""* of ilia, ... 22 .. -~ ... 
* • ." ............ . ad thr _ f.-
........... 0 .... ...,.-. .. 
Election recall asked 
The Counal delayed 0C1i0e till • 
propost"d onilnanclf' I NIl' would 
" I"ftlgt.hl-n ('11) la .... prrU.mna 10 I"'" 





HI" ).oAK! lhr la~UAt:r In thl" wdn wa 
_ mA.'kI.t1Or) for It.. l1l«Iuo .nd Ihr 
ACLU bul rnt"f'tOh .lik«l Ihi.Am (0 
coapt"f'1Ih: .... th lhr ' cu.art 
Kunn" uld no prntmlnary hNnne:_ 
00 tlw raid CA.3in ,,'wid br all<<tPd b ) ' 




lCooltnued lram Page Il " 
Celeb~ ~ ~.. ._." . 
SmOke -and lite' wil(',op~ n · Allernative" ':71 
AJuorarm "'7l_cb. ~ cotdJraliaa til ..... u---, _ --..it,. iii 
pIMoIiIIc .-- fall. ... tIIrodaQy 
n.....My .. a ..... til UDOb. r.rr_ 
.. 1«-aU ......... by IhP CarbIMIdaIr 
f'"ft~ , 
T1w ___ day C!!tftDGIIin. Iahri<d 
•• 3a1,.ne... -1i" .". IIw AIIft1Iativ .. 71 
IIftI'UIC com ... lI«. will i1>o:tuM • 
.--...c- by. _ID til r~ 10 
"&JCIliI1 Ibt sy........... til Old w.a.n 
burniJIc." IIC!CCIr'dJaC 10 Ibt eamnullft' 
T1w stM'lIll commlilft' bas ask ... 
studfttl gr ... ~ 10 ~Ib"m~h'" 
IA _~ way tbry I« fil al Ibt 
=mMIIU' • • n~ Ibt Idea of 
- Saly .... 71," 
A " do whAl yoo l.u" 1""- .. bnng 
olf~rrd rM 1M <by . <'tK'OUrag.ng 
ltudenU to aUu," lhrmJieh'es Lft ap-
pt"opnatt" cw:tu~ 
All ./1....- act ............. 11 b<- ht-Id 1ft 
the area britn-eo thr Hom", E(:onoauo 
BUild."'! .nd tIw ~ ..... BUilding. 
Thr SI U Stag. Band Will pftit"nl a 
<_I al Z 30 p.m. p1ftCldlng tIw 
dod.",,"on d Ihr Old Iolalft MalL Chan-
erllor R .... G. Layer will offICIally 
"""" AI_llv .. 71 KtlvilJoos. I J I'm. 
Wiliu M.lonr. VJa. dlancdlcr, will '"'~ 
• brl<'l dt1jlCalion of Ibt Old "aill Mall 
~~wly·"It'Clrd Carbondalr Mayor 
~al £afT1 Will read a PfOClIImauon 
~ ............. claY ID ~-KJ.d. 
. _ Day:- T1w ....- is ainM!d -' 
~""'l"""""""'''''' ,....." I~ dt)" _ IhP Ua/nonity. 
".....,... wiJJ cIiotriaat ...... __ 
_ • .-""-....... ft'8IIir;;""Try 
• UttJr Kma.-.- on .,... ....... _ 
........... 
T1w copmiac CftftDOfty ...0 _ .. 
dudr IhP r'I'IMIiIIc til • _ ~ted 
SO AIlft""Uuvt' 71 . .nUf'ft ~ p.w"t 
William S>dnPy c-.. 
Mocrop/IoDos ",ill b<- a\"a~ r ... 
sbor1 __ by any Inlt'r'HIrd prnGn 
In thr Old Malft .rea throughout lhr ar· 
'l'1'1XMJr1 until S p..a . 
T hto fin- t"XltngUtShlllJ: dt-morb"1DUOIl 
al 3.lD P. m ",U b<- aa:cmpar.....t b) 
~ho,.1 musK'al pl«es . At .. p. m 
liitydJ\'t"N USIng C'OIorf'd s.mct~ .... U 
ma.k«- Jumps near thr Okt Main mall 
On tIw groond Ihr", "'Ill b<- hors<-s and 
ndrn an ("OI5"tumf' rr-om 1C'Jet'1 ndUlj! 
clubs. 
AI S P. m rock bancb "III pby W~I d ' 
Woody Hall unlll abwl' p. m _ hrn ,ho' 
St... Loubi Jau Q)&ant'1 .... 111 prrfor-m 
conckadUIig lhr opt"ftl"3 da) C't"rt""r1\OIUII5. 
AU .. tIw altrrnoon', act"·"...!." III b<-
=~:: ..  "';ocVd:xa&. ~"':II;;': 
(UIUN' atnna a' a Nt"W Y or1l ~' Idro 
festJ\'a&' 
Campul mood changes 
Edibl" 
or'? 
SIU was closed one year , ago tonignt 
Itudfonts look any actrVf' part lft t ..... 
WUolMIIicbfd drmonslral-' What _ (or lhr ~! 
Tbft:e ,,'I _ limp'" _ . bul 
wMl (tillaws .... ( .... -...1 ..... 
thai CGUId 81_ pOn .. Uy _I~ 
~ian. 
Thrsl' obsrn' aliOBI Np"~st!nl 
"1"nlOM t'XPf"'SS"d by many """"'-'" 
~ tM UIU\"t"'f1Uly cemmuruty 0ft'I'" ttw 
pu1 y .. r Stud<-nts. r .... ky. otaIf ond 
""mlllisiral ..... haw 00 com~ P,,,. thoft ~ 0 group of ..........., ... 
....-. Thr lUllI"" ""'"' .... , 
Ibt ... u..s Ie ... hoIio~Jup!l .nd rift .... 
(~) 
oal ad. Ihr lad< <4 ,. ....... ·n ,,, Ilnodu· 
aU.- sc-nNW'S and (""("II ff"Wt'r jabs for 
IIludfonu ~ f. atmmt" ,,'Ork ha,',· 
1:1_ nsc- 10 !10m" M'<'CJfId Ihwdrts 
about , ... notauYt' Imptrtunn' ,.. pro-1_. 
Mt"fllbrrs 01 In., ~1S"1U"' puhhdy 
dlX'"~m bul ,)n\;th ' ly OidmJl Owl La.)J'" 
~nng'l dL5rupHun .. I k·a.st ~
thr ual wtuch )OOlt- La.' m.U.t"f'!, haI\",' 
dcmonslralfod .n )ol"'t"I~ Ulcn'awod 
lUllJOII. 
~ ha\<t· ta .. 'f'I othtT bill, Sonw' 
.""GU1Id limit thr lJO"I"fT ~ l ' III\I'T'SIt) ~­
fidals. aomt" .... ·wk't Ifl(' n ' illoot ' 1h.'11 
_~. othen would IImll I"" nllhb <4 
s luclrnts. In ..... 1 """' .. I"""" bills """. 
_ """" mack- Ia.... but II caD b<-
usum<"Ci lhat (hi., hit\"(, al ~-a.w had .an 
Imp".u.on on sll.lClrnU. 
And thrn Lhrn' an' mt .... 1 ... · Way man 
Prosk-y arxl I .... 5 Gnalll and 
OCht~ ."he. M\'I' M.lUt~cod IhaC d 
\~lOIt_'" . 'u r'f'nt,'m IMI lhr) wcadd 
ad CllIl'('f1 ICrGUp!o tnto Ca~k- (0 
quo-tl Ihr ddlNba...,.. 
",..... .rr abo mm Ilk. Cha.....-t ... 
R .... I 1.. .. "... .., Edward flommaDd. 
hi> ~ r .. .co.d<al rdo~ n.-y 
boovr mack- an .aorl 10 ........ ~ 10 
tht· .. ~nd .lItat .. nwmbt ...... 4 (I~ 
nJ\·t"f'Ml)' c.:ommunlty. n..") ha\t' a ' 
It-mph-R 10 hntAdt'fl lhe- dt"l' tJOJoo nu,k 
'nt: Il'k"{'halusm U .. , laQ Yt"ol" r ,riuth,,1 
'"udt'nl~ .. ' 
"'ll\&IlIy 1tW"n' "'11. " l:uil d Glb el. 
hd" far klcul dl.»id.-nb Ih, .. \1 ',' 1 
Slallslk.~ m....:h' ...htM Ihal no '&JIM"I"" 
."I ' n · lR\nht'f.' la~t W.-.) hUloh ... -n I "f' 
""'\ Ihal )otffll, ' .... ra,...."t~ 'ac~.,. lum,'" I'" 
10 Ih! - nlflll-cb .... n' ...... '" .ht, \ ... ·.r .'''''0 
\'- ...... \ Hall un' I hi- """ ni •• 'n an-a 
"'"",,};' I ,..aJiIM,.. 
Whatl"\'., aU .h.' n .. ~ m~hl t .. - .. 
pofWtT C'Ulkt pf~hh 11'" II hluw1n ... t 
J)f"~ ",-h , Ih.~ Ih1-'* Sit · hM~ 'UKt II 
nil," s;pr-u..: and f.:('i. taand,,'f1 ddlt '1 ->fll 
an""-,,-n.. 
II m.Jthl b.' y r,· I .. a J,..",-,nk ' lhlU 
,.,udnt an- •• "..l .... tc. thai tht.,-., h.", 
t ... .,. no C'.Lah~ Uk C. mtwd .. Of t\1 'nt 
SUII .. and tM', .audttnlJi t"I\-'~ b. .. ·u hurt 
In many w.)·" and IhI."..-....... ""''')of' If. 
f'Ortlnbulr " '('fI.&Ii tprt1.a • ..., In am 
Iyl'" 0/ pnIlISI adIon. 
... '"CU1d br saf .. to ."'mt' aim ... ' 
anyttun,: C'OUIid tw- .. ,... • .MfI It. a 
p4'"aC"f"ful "pnn • . bft.cau.s-t" .Im."., 
AI\)'tho III! "",Id b<- rut: r_ I •• 
-
Rescuers free 2 men 
. . 
trapped by mudslide 
r 
l 
'Pi"g jJoRg' pJtic)' 
worries TaiWan 
Two' HUMi, prep sludents 
win ,malh scholarship, here 
Uail~ t~ pcian 
OAY'" 'II 'lhrtna ~ t.ct:.non Com-
mDn",. H'ah Sc:.b4IOI and Job .. 
.,.....,.... at PnodJura H"" ~
.,U tw- all'f'rIId fCU"-,.a.r o.ulJoe 
Wa'H'T k'f'Iolanbp. 10 Sauu..rn fer 
U'l c- Ir Iop-rauln, ~Of'"" In 
I'ft.II~hn comPl'hlJDn twn-. 
""" Ihrlm and s...men. nnuhcd 
111"1 and M"C."'Ond anlOQC Ifnior ~ 
t"OfnprtJlnn In thr IIf'CDIId ..., fII 
Sit • Mau..mat..a "edd Da,. April 
~ 
I rwtlvtduaJ .u.t tra,. WIIW)rn ~ 
~nj .h .. ~ lI~ ~=~ 






.. ., . .. 
\1111 1'11111 'I I 
· THE HOUR 
THA T ScaEAMB)· 
· caY Of THE 
IANSHEI-





Of A WOMAN 
* *. * ~ * . * * * 
aM.,.." at." Wb "won ~ 100 
atI..IdfttI..IwttoIoOlllr't!dIDu.-w.,I'ptT 
('ftIIf. ~ &hr Ii .... ant' . ""1 " III aU 
SlU ,. ...... bC:a r...a.y mMt-
::.. ~::.:::: :::r -
t:dwanIo.,11r He!> ~. -. 
d&I med InIO-.t ~ ltw nifVldual auj 
team awardIt In lhr fin, 1aU. wan 
au at " p&aas ill Dl rwo. No la-m 
rauJt.I ~ "qIII fer lilt ~
half 
W LlhrI ... whD .abo ... Ltw __ . 
data first p&aoe ... 111 an thr 
mul"pl~C'ho,~ aam, N'orf'd 
hla;hIst", lhr fldd with .. 110 m Iht 
pr~.nalyatl Ift.'tMIn. 
LAST DAY .~', VARSITY 
The RaIng Stones 
... 
SlELTER 
FANTASTIC OOUILE fEA TUllE PROGRAMI 
"ALICE'S RESTAURANT" 









"'- ........ -~ ... rtIIIIUp ,canm An' 
- .. ~..... -
-.....,...,..,-.. ... 
___ Flu.". hro 0-1 
. ---._-
ttadll ... 01 lacle-Cktaa. 00f' 
~WIrd 1o \"1If'lMm &ad Iht CIidIn'" to 
La. aad Cambocha. ...111 be-
-
11w t'OUrw _ Ihr CuHun l 
~tJl\'lIf'CMm ..sO:rta.-
---
n..-,._ ... .........n. .. 
~ .....-- .... --'" """" =~ftI~::.!' 
. 1w-r'to • • \ " flJlllmac- hlrr.~ 
~ A('W' cll'ft'ftI 1ft Ihr I.,." 
...... ... f-........ '-
Rhode. Scholar. hip mater ial offered 
AppI~ naal br Ion dr t.nIh 
f1 tN- tiIr'OCrf'Cary tJllhr -..lr cummll 
.-=-1 
IrtUf""m.uon and ~1.n~1 fc:-
ca ndwiatn W'Il"tlI" n~tlon to 
k~ SdIoaannpt thAI a;uppar1 
r.tucty .1 Odord l l f'lfWrlll) .tAl'tlr.: tft' by Oct. 11 . tm_..".. ___ .... 
~ .. , C., ....", .-nd~u ll 'l(,.J1 
LAS' ""ES 'OOAY A' f'lO"" 9 00 
DlJS11N HOf.....".. 
' lnnI BI(, 1Ol4N ' 
....m .... ~ .a" ~ cr.1 M JIoi 4il8RW 
_ .::-:~:t"'':_~ ran_~...,. 
I~"\ ~Ut -11111111", 
"It you see nothing. 
else this year, 
you must see 
RYE BIS!J IfIlB. 
It will not, I think, 
.'-1 ever fade from 
. ¥ . ,,, /f~~ 1IJ8fIH!!!-'!_ 
I!) " • __ ' ,,,-,. 




spt for terrace residents 
f: "' rrt(reen TffraC't' Myllor-y 
C~I'I['"II IS ~ ... _ trip 10 
""" Sl I ...... Zoo ~1 r ... 
r~~ ~~~~~ &hr 
Commutn , ....."..... .... GndaaW 
Studrn( ()(f'tce. eout JD dckeu f. 
thr lrlp .~ alio P81 .... 
f' r k"r ,. Lhr tnp it JI CftU ,. 
rtuldrnt _ and .. ' or .. Ita. 1"1w"fto 
buMs han' t.oen ~ lor Ihr 
trip. K.ahn8 .aud. Tbr buMS ... ,11 
Ifth-r tbr c:c.nmuo.cy BwlduC at 
E"trlTft'f1 Tft"T'aC'r al • a. m SaIW"-
dilly .... rrt.urn .a, , p. m. 
~~ctH1'I... 
op •••••. & f,i. .al • _ 
l _ _ 
fiesta SSt 
FIESTA TIME: Dairy Cream 
with your favorite topping 
and whip creme and nuts 
TWO Locations 
OPEN If - If 
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.... .,j- .~ . 
SIU 10'. 
r 
0 .,;" •• 
W',hat 'fill ha~ks 
say ~bo~ vets~. 
~."""""'ft""'''''''''''' .~ " >\..tra .. prill&! Ole v-__ war far 
_r",e,an-. . 
Cauepa MII ........... Oft boeI forced 10 ct.r 
In tIIniMII ... ~ c-I_tioa -IJrauCIIt .... tho ... • ....... 
N_ ........... '" die irtJam VeunDI Ap ..... 
.".. War IWA.' .... added Ihrir nams .. Ihr 
V-... aqoII '" ~Tboy ca_ f.- aII_1hr CIOUntry 10 march "" 
I/M' nallan' , ca~L In Vidaam _ ttl Ihom bad 
boom hiIhIY oIuliod ... --"y. ou.n II.- Ihr 
IKhNqUOS ttl cIeA~ tif .. with IIInr ban hIo __ 
Bu, t/tIPy ~ to remain non ........ beca_ u..,-
... 1lI tbt1' bad -.. Ihr barron ttl _r arid bloocbh<d 
anti 'hoy tJ..-moriVei Ihartd Ihr g U)/l 
So u..,- bad """,e 10 tum \hemsdVei In arid had 
brourchC ... th Ihom 'hrIr ......s.1I .rId nbI>ons. willdl 
....,.. ,hoy W,,", wllb t-. As 'llry burkod their 
n><da b throop ,"" air. u..,- tGkI ttl a'roc""" .rId 
hair 
I, wU • _ pall" in .".. Justary ttl Amenca when 
lonnrr N.ry L .... ' ..... n' Jnbn K..-ry led ,M VV AW 
m Wa,.,tun&tOf1 IWJ) wtodls il:tC'O ' to drmand an Im -
rn.-dIJtIt· U S. wllhdra ... 1 (rom IndochU\a. 
K,'rry . • J(raduatr t:I Yaw, ~v~ ltstlmony tu thr 
St'MII- F orMfi(n Ht'LauC)IM Commlllt't' abclut what a(" 
h&alh lakh pta"" In Vtot"lram. 
Thr nrw. rnt"dla rrportt"d tw· hi'" Ihr ('ummJI1(~' 
If)f .. ~~h~ .. hr a.skrd~ ·· WtM:..,... .tin- IhI' k·acJt.n, ~ 
wr ("w.nl,-y. wtwrt' ~ Ow' k'OCk"ntup" 'It' .. an- tat..,... lu 
a.!Jl whC"f"f' M (·.N.~ra. Re.ta- . Bundy. Gtlpatn<.· and 
~] man) . many oltwn . • -ht-rt- an' lht'Y now Lhal wr. 
Ihe' mt'" whun I....,. tlCnl..dr aD war, havt" rt'lUmt'lr" 
Th,"M' afT ("cm mander1: who bltVf' c:k.'5eT'ted tN-if 
I rll(~ . .IIndlht.,.,· lS no mort· Rt'iCl.lA mnlt' in I"" La .. 
~ .. . H ·· 
M .. ly tJot · I~ ' poIHk·a.am will sU4> itrwt IhUlk ~ .. hal 
Ih, ' \ , 'h oran.., ha\' ,· tiad Tht")' an' lhe" Uf'M'S who Nn,' 
r'· .... lh '·"p ... ·rlt·f)('t<d V ... 1.nam 
Th, ' .. ar · ha .. ·k..., atways had a <ko(.'fL ..... whrn 
tolu. t"lI b I,.lkl'(t aba.ll t'ncl!nR lhl- .. ar. ·· Yuu don't 
'( ou ...... tut )UU an' tn. t~ aboJt - YW ' Yl' "" "I' r tJot"," 
Ult' fI' ttl(, \ utd . 
\\ IInd.-r .. hal di«t"I\St~M tJM:i Will u ..... · a..:alfl!<ol l!lt' 
vt· ... ra,. 
John O. Towns 
!ipt<-Ull Wn' .... 
"One, ( wq;. three. (our - -ou( an incb add •• it ,o.~ mOfC''' 
Letters to the edi tor 
Why not fine candidates 
leaving campaign litter? 
To IIIP 0a111 EOPtiaD: 
I .1eI jIooI ... '...... _ bneI1y "" Ihr May . 
... ",'..." wrilt'r CIuS Hu-..t\ ~
, .t.dm!a. UUioI& ••• " from Ihr ,..... ... April . 
-Nt ........ , ~-- IIr. ftutd. 
cnII ~ .. far .............. liaM~ tho, 
_ ........ could '** • &o.'ft' -~. than 
Id .. .,., 
I ..... ca ..... 1 ... aa-I.IIIt,..", cl ~ 
II ... "...,... ...-b !MIG' DIcIP......-
...- fI . 1M...., _ I car.a aboaft _ 
-""' ........ ----::-===---==:--=~ ---,-"'--"~- . ....... ,... .. UJ _ ............. .::. _ 
=== '--=----:--..:= .......... _ _ ..... _ _ u.. ___ 
...... -----~--..-... ---.. ..... . _ ..... _. __ .. ,.. 
:::.=:=: ..-:-...:..-=: 
_._----. ... -......... __ ..... 
-................. ---..... ... 
_.-_ .... _----
----------........ . -
--..-:- -- . 
-
..... lhry _101 tWin or ...... ' dan up ttM;r am-
,."" UU ..... II .... .- ......... werIt ...... ,t. ~ 
.- arid still .. dI morN", U I ... 10 c_ I am 
.... wIIh Ihr remind<-n tha' ZUtIer ... Pn ..... ran 
f. ~ .... ,ha' p_ ~ far .".. 5rNI'" Now II U-...... ,.. this r ..... 10 .. .. ~ .. 
abau, -...thUle IrTriPvan' 10 -. ""'-' ..... Id -
..... W'ft tha, u..,- "-Id br otIIonrIw ill ttM;r .... n 
altract.iaaa ~ , 
I, boo ........ br-ouIbt '0 my ..-- tha, .".. 
1tUdrn, ~...... , 1"'f"*'S a r_ ,. _ day tha, 
aliT""' .... IIUrr II .... pd«I up. 1I..c11. r_ .... au.. 
why .~ U-~ .. DOC ............ -..1. 
n- A. a-tt 
~Gov_ 
May changes his mind 
af ter 'bard ~at" ~reats 
1'0 ... OajtJ knciao 1..t.od!Wt-................. _._ """'-
... 'h~ .... ~" , _ 
...... 1ftI b8dl ac:th-..b ..... ~y __ aid 
IWdoaU ___ eat IIInr '1",. _. wfIb .... 
_t.er)OIOObC-~ ttl - --..... 17: ::r.-..: to....:'" u!'!:'..!~'::: ~ 
......". ... ~ ,_ ~ Id.r"" I 
....... ___ I _ ....... DeIIr ........ tIIat 
. -- , s.... _ u.of. ~. I . ......, .., 
..... I .... _ ............. II.~ ...... 
.... 11 __ ............... ..... 
,....rw....... . ,,.'''-
""'- I ......... • .. ca-. , ... 
_ .... _ "'IIIIMI ..... __ .... 
...... I .... ~ ... .... 
I~"' ... ~ .. _"... 
dan' t kaU I'IW'. bralbIn ' I, too. am f)(M' • ".CDl pili 
And r m p.d abau' Ihr "'III« lUlU .... bt«c ...... II 
thu ,rend .....u.-. _ .. wUl ha,·. only rid> 
....... N...- ., SlU. 11Ien ""'"' ..... Id br no """' . 
plaIn ..... die \AlIt_ ~ 51 ,'VeI lhrm 
1Inodos. _ ............ IO'ar. brachrn. lrum rid> 
... .... N ... ==_ ............. P' ,ry .... '0 br Just _ _ _ .................. '" '0 
1104 ~ .... .".. ................ In lhr ","'o. 
-..,..,...,. ... ., ......... ....... Pew ..... _ d...,. .ltII .. far ,_ who 
"" .. die......,.., IIIauId br lar ....... _ '"'" to 
... m ............ ar"- _lei DOI.....,.. __ 
r.- .... It. I ... _ ........... , , .. ~ ,-
came to _ wtdo ,.,. ......... II, ..... '" 
...,... .... fII'I1"!!' ................... I-
......... . 1Mjerit" ttl ...... II Ie -.I wIIh RI)' 
_Or ....... _ ......... act .. I1.. ...... 
_Jor 1.7 will ... Nfl' •• I~ '1rl'J 1I1t1. 




Not recognizing satire 
is the reader's mistake 
T.""'PIuIJ'~ 
, liar ....................... ' ,. I ....... 
--..IlIa ...,.. ....... die ~ IU . 
...,. ...--.. . 81C111111c...... -.I die 
...--.I . IIr . ...,. .... '-""... ...--.r_ 







Peace·,. ~rotests and: people 
EelilOt'.,..,. WhII. eli".,...,.. _ moll. 
r,. rrw/n ..... iii' ItW _ . lIIl .,.. 
IPrinrl' ~ ,... ~ /lie IIIpPOIf d 
011 00-. _ ~ I,. ,.,.,~ on1 /IIe_ 
__ -. cOJca~ ~( ..".",0- ,. 
_. ~ III W..,._ TIN f»OO 
_,,._C.......,,,~-1tW 
~ ,. .... M'd _ ."..", (II ". 
_ ~"" dIII4bw".1IonI. __ 
~ _.,." torI __ on1 _ stIJ _ _ 
" Out N(M· . .. " W(' 000" Want Ywr "' - War " 
1'lM> anarcll and drmons'lrallfln ~t""l' "l.f.! mIK-ant 
not bt"'CAU$e" thtoy Wt"f'P IN' l'o4"("(m 1.a~.'St In • • S 
history . ~ than 1M M~ .. lonum '" NlI\I"'fflbt. .... I~ 
I __ but bt-caUM' ~ lb.· ~". th''fruo('ln-,... Tt~ 
aRM" rrom • " '0' ... Oft'" c1 D.Ltttruund.!o. or-
n.ap.auon..,. migMW$ and pohtl(";iill ~.SI0I'b Arwt 
!hey ""t"n. pNct'!ul. I. pt'< ct'nl p""c-riul 
WhaIM'"" &r&Ifte:U Iht"f'f' wU In I~' proh'Sl la) In 
1M d'v~n"'y and unily q/ 1M _k-
:\01 many cI ,'''' pr<>plr acl~lI) .......... f'd I ... .,· 
w-..Id rnd thr .... r Itvuagh protf"51 With thr S ... ... 
Mimlnistrahon bamlflg out c1 .. t.. land cA .,) l...a, ·~ 
'-'It"' C8Cft. K)"s,. bambi and r.llatt"5 . It.- "-..r _:u. 
Ihr .ymbol cI • bnJIodn- prno ... , . • ClIIIaI)''' I .. · 
dtangt"_ 
".. orotrst managt'd to do somcttunJ: N ISUfI hadn' t 
..... : bnnfIl""_""~ II """",._ .. , .... 
"""" """""'- at::! hrr dtIJd AI Ibry ~ buIld .n 
antnnor __ I ClUI q/ V ....... m m<dalh .... 1_ 
.11hr 1001 "Ihr~ ............ 1M ~~ offi<t.r 
.... aippod 1_ Ihr c:an/ft'll q/ • real". V .. tnam 
'\~ .. 
DurtnI wftal las -.. c:a1lPd Amrri<II ' , do"' .... 
........ u., C.iYi! War. Alwalam lJnc:eIJJ . ......... 
"G __ <l1IIr...".., by Ihr -,<". and I .. 
.. .-... .. -
. UIodIr ... l:..; ...... , III ApnIU . ... ,h to" I ... .. 
.... 1oIk" -~.- Ihr ...... oIn "' .......... , 
.............. -tt:f<!i. ................. u.,p.-
-..... ..--. 
r 
" J~2 qiuJrtet · set·· 
for -Conv~f.JtiOn 
TP·.donates proceeds 
of fest t~ Free' Clinic 
Thr C .. rbondaJor t· , .... LUnar Q 
I6DI rtdrr thI .... &0 .,... rd.Jdrnb f1 
Thofnc»on POI". who ~ thr 
rnorwy 'rV1J2 thl-Ir Ma, u.,. t'~l 
J. Anumw n. n.om~ POl" 
" ............ UJd Wcniay U'al ~ 
J.,...ry I.hr pnudmt.a d lhr II dar · 
""IOn" lit Thofnc»on Paana hal" .... 
L.....-n try". to .... lhr r~ 
t~ 10 ........ ",arm. 
. .".. , _-.......... 
~~cJ~: :'ML tN~:r:;::: .. u;;: 
....... Ibnr OWII .... -
0... _OllIe. ...u.,. Ibll 
1"0_. and C..., 1IGIf_'A!o-
b.ct Ibn 1" __ ~tod Il1o 
101" 0.., t· ... -. -*"I 10 
AnclmutQ 
n... tf'IdY"') -aJo tiiu3Cd pnl'l'Wnt} 
from ~ .. twcta thr ~
""""""'" Thr n..m,.... p""" ~ , 11:1 
~ .-n'f' chuw-n 01'1 t.hr tu~ ~ 
lhr atrMlUl1t d rrw:ft") f"ectI ran-
dld.ak' ('oUtttHt '''hI1 L"a,...· _,D 
rirdrd kt.nC with. kU I cuUrc1.KIft d 
_ "" ..tv ... K.w"" TamJTW'fl Wb 
crtM"nII!dqurm _Kh hrT MkT1lU1d 
-J74. 17 
n.. ~ __ w be- «Iv", W u.. 
dJ.Nt lhb .'fttl. a.."C'Or'dulllC lu AI)-
........ u 
t:drn1 Hyrnt" . • Thom~ Puml 
rtSMrnt. W"b lhr .nJ"'U"" C'OI:r 
clInaSor fU' thr fn.t 
Ec~pr' Orchards refusPlJ 






. fiR . "1" 
.? omper~ . 
"-~. . -'. 
all machine ~oshob'e 
• 
Collon /(n l ' Oem ; .. 
I Ip , Iron' .nort ,lee •• . 




plod.' Ironl culled 
.norl .Iee.. wn". web b. 11 
w/ ,i •• . no.y - purpl. 
S,ze 8 '6 
$12 00 
, u ot It I I~I " 1 I « 11o" 
tH . ttOI I· " T ' 
ROSS' Murphysboro 
L MaIn, Ccabonclaf. 
( 
-.--' 






· ... 11 - 16 
- I 
In Wham 
Tbr Trii.llSpOlUl.tCIIl ~ \ 
hill ordrrtd UVl f tI1J ~ t\II'T 
franc bump-n th.at c:a.a .. 
s..m.p.h.. I~ W1L .... 1 da~-
:!n~~.: :I~~m= 
at 1 .,5, m p:t 
___ ~rI. __ 
~ . . n.._tt_._ . 
_"~",",l. 
......... ""'--. c.:: P. 0 Jr~ 
... ~.!;,.":::,na.c:. 
~ ='_ too , ___ 
• 1C1--.... . ... 
... ...----""' ..... __ ia._-......c 
__ 11. IR ..... U 








SIU has its own "Room 222' 
U. S. dollar 
strengthened 
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'WHITE LETTERED TIRES 
LMty ptYfOI1IJli., "'.,,ta you f() ( vmp iJy .Jfl:tl- __ 
chec4.ou, ~,,o,, 01 WHITE LETTERED TIRES 





· . In--' , ~ " 
R iakes'JustSfl to fiod out. 
, 'At Penneys'. £very day. 
" ~ 
-" . / 
begins 
;vert · hil strike J 
.=.:r.::.. -== 
...... --... -. 
",,"_Ioa."'-
~ .. --"'. ~-..q-"". e_ - ___ -_ct_ ...... __ 
",. __ • lias _ 
_ · .... _ ..... Wprr .-
~1IIlle' ...... ~,'r 
.. ... lint fII ... ,... • ........ 
_",Ibr_·.c*I.-... n.. __  ~ _
fer o1DlIod -' ........ p, 
a.an.b<riouo __ hI>...-
-.... ..... WIIDIoj __ _ 
== ~ .~'t::'':! t 
l"wY) J, . tbr ~lleD' raJ l 
- ' 
'Increased family interest needed • In home ec' 
~:-Dolly _w_ 
" WI!' ~. maD J,ft I.hr ~." 
,_ 0 duj>IIIy In Ibr lobi,,- d 1Ir 
= .. ~II~~ 
dtan ol 1M SchClOI • Hom~ 
r....-n .... ond prd_ d fomlJy 
~ond_ 
fircdta did tits ......... " wort atd 
~n'd hn. daJct«a,r In aVkUJ-
IUra) rc:.uraJINO from ' ·"t'ftIbyh .. ,.. 
~Lr t ' I'U\,"'Jt)' 
fir .. Id that tat 1t'UYt:1\t. VI t.Jnwo 
....... ..-nia brpn elIr .... hl.a pc:a1OOn 
iU crKil1c.utal «'UftDm,~ With thr 
:~~~tdd ~~,,:'~:,; 
m,aMcrmrnI '· rnadfo him a blUr ~ 
pnof'r .... ,u· .-twn t.. was (#'"fti • 
p:a,tJon d ~nI prdf'UOl'" in thr 
drfJa"""'" d hpmr ~
a' law-a su.w UNn'T'I!I U' UIlItiCl. but hr .... 1Ir jOb __ 1I)' 
1ft I ... S ..... jooaod ... DtP.on· 
Ro('kef goes 
to launch pad 
for Apollo 15 
("AI'E KENNEDY . n •. ' AP I-
",. Apollo II ..- ...... .- 10 
~...!"="':::" ="t s:: 
caliod • '-n.r ......... d _ d 
Ihr mao, .......... .....,...,._ 
bfi< .... .- .... ~.. 
n ........ ~·· 
Latrr . • • • r .. ul, Sc-otl .oct J ...... 8 I rwin __ an __ 
1* ........ --_ • ..-d ...... _boWY_ ..... 
'Nad • ...,.._d.....-
IIuI .... ....-... '-d .......... _ 
.............. ~"'"'..,­II..-d ~r '.Bllt ... ,..... 
- ' . __ I ..... "'"' _ ""'" IS ..-- AJfIt'd II. ...... 
.. _1 ...... _._-
::.= ':!:!":{=' 
............ brwd .. ",. 
-.... ~. ~"-:=..= :r-
---- ............ -
... --...... 
"":',!' ~ ::;.. til lor ... 
_ .1114)' .. IM ·s.... I will IrIIwI-.,._. -., 
----. . - ....... .. . ..-
_ ... ~~Io_ 
- ......... --.. 
.... _-.. --
Wft' ~ ..., . ' ,.. 
-... ,- ... ~ .... 
--
... _._--1IIk _ ............ _ 
....., ... _ ......... ... 
.. --.,...--.... _ -., .
... --.., . __ . .  -
_ .... - ........ .. 
--_ ... ....,.. 
.......... -.. -- .. . 
-......... ... 
... --."' ..... .-. 
n-ali-.... 
..- 01 ".DUb' Ecaaornoa .... 
Ma~ at dIr U .. WT'1IIity cI 
~ Tbon- ... bota_ All 
_II prd.a« ond ... d Ihr 
~. ~ ca .... 10 SlU S __ ..... cIoktalr MIl __ 
tIUM'f' ~tanI ..... P~t'. 
COfIUJ'll,", on ec..u.m.t.- IIUr'rsb 
=~~~ .... ~.l 
~' ...... OIl H_ ..... CGnunuroI1 _ 
thr Gotwtw.r' It ComnuUft' _ lbr 
s.. ... d.·-. . B __ ........ _ .. 1hP 
A __ ~_C-I .. 
....... au 'e. toor' ........ )......a.n. H ...... 
p'n,d .. nl hom .. n i l \ 1('" .-
~~ 111&-10 ..... lrr.oUH'f ,.-
. . 
Yl'hm ukd IIbuuI lNftb lD turnr 
f"C'QIla::utOt.. lKoub toAld. " 1 tht,. 
lhrn- !t • bu. .. (nond .-t.dt IS nor 
"' ..... ~ lD thr r~ d tum.-
~ucs _lid that 0 1ftk"r~1 ttl lhr-
[amdy unit Tbrrfo M"ntIS 10 br fn(JIT 
UUreJ;t In lhr (wid d fcxd ... !I:t 
~..:t" .. oil"''''''''''''''''' ~m Qndd ft.nUo 
morr 01'1 thr ramti) untt ~~ 
lu.nt With lhr dr\~ d Ihr 
dMkI In U. f.mla~ 
CorK'C"n ... alllOlhrr ~ d 
Lanul) hte. 8r~ ""-'*-' lbn" .. 
~ br nl(n" nnpha..tt "PO" 
'amlly~ 
B~::' ~;I~II~:':; 
=01' cI ~.,nc aNt dTf"II:b :.1 · 
tJt.Ldtos 01 conMI.II'W"f buy. 
n.r famJ.b' &mil hI,m' , bnoa gJ ''m 
-... ""1'1-1> .... .ai, B ..... 
a.a.id.. t'hr rita' 1n"Nf In bonM-
~ lMs an [aml1) unal lit-
-W1a ........... ~"'" ~ Br-oc*a lAId tar- lhI,*-, ~.*," ha~ 
dcJno • rftLI ...,...."n- 10 lhr nlUnlr) In 
~ COIlMlfnn prc1*"", __ It r ~Jd 
Uw-n- I'wwt" t.-rn fJl"'noCft'I t ..... ,~ 
N~ _..., W'M"r ad,"\C.alll1li! lhr 
MJDr ~ t.;,1 . ·n-m I ,.....rI) .b 
~~ .. !lr"iu,. pubbr aUnt-
0_. 8pecaally .monl )ClUnl: 
prop.. 
PubI:", I~ t,;n:..p tJn.dt) .. Jd 
it hiu ~~hlJ:d tau m..II) br try.,. 
lu ,V\-n lou f1lUl"tI l...,-nk.r, I I I 
J1KG .,.u Ihr (In;lfa L&l ...... 11 
~ fa- ~ • ....-al)(Jf'l II ",,~Id br 01 
~ LI." In It.- nd'J1 dJ",11(W\ "'~.s 
Iir.JOk ....... Id lnal thr, ... Ul" 
=~~~.!:~~ 
an:j (amll~ h;b opportunl On LI\ 
famll~ ~1Of.: Clalhll¥ &tw::I ~ 
u .. ~ NW'f"durdl'wot: " "00 ~ ..... lu 
"W'ft BrtIOk. a.atd lhrrr .. n · ~ 
me", .. ho bu~ '0- rn.all iott ..... 
.. · .. mlh ~n~ .. nd ffU!M ..... • 
~ 01,.-,. "w-n __ dr' r.I",,'r .i Uf' 
I_ .... tunlltr.l> 111 "IIR'oUn-. ..... , M""",, 
and tau.,,...,.. ... 
Hr~ ..,.Nt ltr Irn.t ,~." lha t 
tndT """' .. n · '~UI1I1: 11110 It.. 
f,,-Wi I'll hum.. r("Oftunun (Inr 
~prnf\c" a,...... tn .. t.rtl br WT"!I. .. n In 
n ~ .. W" 01 tnr1'I ... uu.UIUl lot\II ! 
rn.af\ollr:-nn~1 .. nd luod mA N .. .. 
ABORTION 
.-. L.- ~ to" ', "._ . 0.. ...... . 
' ' ' ' .odl .. .....-.., .. ·~ 
1 :' ~" • __ ,_ 100 , __ .-.. l-<l ! ..... 
·. '17~ 00 
.. - .d .. ~ ., .. t~ ·~ .. _ . 
.' . ""1 • --." ..... (>, • 
,·r · ...... H"~,, • • -\d ... . , 
,. ,_." .' 00(1 s,.. •• 
. '''''' '1 '::-- ." 
11 1831-01 10 
1~ '''_' ! "", • • 
'·4 ... .,,· • A d . (. .. ..s ........ .... 
40 I .... ,.!.. '" ~. " o ;t;t 
Ihn I) ,. ( h,,,,fk"'th 
Hrturn tu th,. "umb. Kun~~ 
A" things cometh 
for thos~ who 
have a 
WATERBED 
Io.ina .i~ .. 135..110 
Full .i ... '33.110 
ECIAL 
4 
CAPE COD'R FISH BASKET 
·1 NCLUDES-
WlNKYS own CAPE COD'R 
FILLET (golden brown ) ON 
TOASTED BUN + WlTH CHEESE 
AND TANGY TAR'l"ER SAUCE 
CREAMY COLE SLAW (fresh)-MADE 
DAILY IN OUR KITCHENS 
GOLDEN BROWN I DAHO FRENCH 
FRIES-





















UP SMACKI N' GOOONESS 
~L.£ 
S'TOAE· 
OPEN 'I:lD .m-MONIGHT .as E. GRAND 
o.IIt'~_a.... .... 
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. u.s. blml •• upply lille. 
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t:P\~ bodIcoa ~ hOI ~~ 
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... '" roponod ~ "'" Ho Cho }oh'" trail lar lite ,...,., MUOft.. IJwo 
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ply .................... ....... 
S ... maJly , ....,.,u.s """ .. _I>' 
III thr I"IIId and mud oIlhr rnonaGOft 
~ dut- to btlJa DD.I __ tad 
lhr mrm)' wa IryiQl &D rnaU I.hP 
lnul ~ nnrly _ pau.e..t:W &A aU-
wcoe~ roult".. Soon-. 01 _ 1IonIbon-....... d 
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....... woriu .. _ . Tbry w ..... 
Joinrd by v.s. _I bombrn 
from t.sa 10 ,"-,lAnd and two •• f ' 
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()(hctn WIlh to dally 
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arnDlly ..,..,., ,. ~ (a 
rr:lIO\~ ,. ct.) compucd . llI! 
iOfDr daty. ...·hPn thr ~
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I ~ . I .to pili 
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Bill Taylor 10 be honored at dinner 
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I \ 1 ~ 1)0, \ .. ..s,," 
Iii: 1 )0, , -- .() " Q'i 
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'rap trailer, a run down dumD, John Do.', 
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Vacancies for Summer 
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............... ___ Wlldt_ 
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-. eo-. _ .8ft ........ _ 01 
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Con't'Find A Summer Job? 
Going to Summer School? 






WALL STREET QUADS 
Relax or Swing Out in our Luxurious 
Split-Level - Air Conditioned Apts. 
• Ou'door Sw imm ing Pool • Moture fn.,lf onme n t 
• Wall '0 Woll Corpelong • P,,~ocy. 0..,., 
• FilII /C " che n & 80'1.. • Com"."sory 
• 00 •• '0 CoIlfPII ' 
Special Rates ($165) & Occupanc.y 
Arrangements For Summer Quarter 
For Information: 
Stop at 1207 5. Wall 
or call 457-412.3 549-2884 
Largest and most attractive CO-ED · Apartment 
Comp/e1C at SIU. 
I , 
r 
"i~.e, frog&, ·wor •• ~~e . 
. way-to modern dentistry 
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.... 
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Ihoving work I 
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-" ......... ""-.,.. 
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4. All 
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........ (:. ..... ,"I :> n. " : . ' " 0 
CHICKEN HUT 
. tNCIAi 




I Tent TNt' 
, , .. ",., 
91, 
201 S. Illinois -Carbondale-
.,. .. _64" ...... 
Call 549 · 9516 
Your ard.r r.ady .h.n you arri". 
W .... days . Op.n 9 :300 .•. 10 10:30p . M. 
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